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Efectos del programa recreodeportivo en el desarrollo integral  de los niños y 
niñas del grado 4° de educación básica primaria del Instituto Docente Juan José 
Rondón del municipio de Marsella, Risaralda. 
 
La población objeto de estudio está conformada por 48 educandos de los grados 
4°A y 4°B, la cual muestra una problemática a nivel del área de educación física, 
que ha traído como consecuencia demasiadas debilidades; por esta razón, se 
empezó a describir una metodología de investigación que pudiera llegar a una 
posible solución de la problemática. 
 
Se trazaron como metas una serie de objetivos para describir e identificar las 
posibles causas, necesidades, expectativas, que tenían los niños frente al 
desarrollo del programa de educación física, recreación y deportes; optando de 
esta manera con una previa metodología de investigación y apoyándose en las 
leyes, se encaminó a través de fundamentos conceptuales y pedagógicos que 
ayudaron a iluminar más exactamente el trabajo.  De igual forma, se seleccionó 
un tipo de investigación que estuviera acorde a la problemática, utilizando la 
investigación etnográfica en función de la descripción y con una técnica utilizada 
cualitativamente, donde se pudiera garantizar una recopilación de datos más 
concreta y que mostrara claramente la realidad de la problemática y, así analizar 
u procedencia, para generar una propuesta metodológica acorde y de impacto, 
donde mostró y ayudó en un tiempo corto resultados positivos de la problemática 
vivida en la Institución. 
 
Son muchas las preguntas que resultan del tipo o tipos de problemas que pueden 
ser estudiadas, llevándolas, claro está, a una metodología correcta, donde se 
presentan diferentes etapas que tienen que ser evacuadas y estudiadas a 
profundidad, para luego promover y dar soluciones.  Así pues, cuando se hace lo 





Effects of the program recreodeportivo in the integral development of the children 
and girls of the degree 4° of primary basic education of the Educational Institute 
Juan José Rondón of the municipality of Marseilles, Risaralda.  
 
The population study object is conformed by 48 educandos of the degrees 4°A 
and 4°B, which shows a problem at level of the area of physical education that she 
 has resulted in too many weaknesses; for this reason, you began to describe an 
investigation methodology that could arrive to a possible solution of the problem.  
 
They were traced like goals a series of objectives to describe and to identify the 
possible causes, necessities, expectations that had the children in front of the 
development of the program of physical education, recreation and sports; opting 
this way with a previous investigation methodology and leaning on in the laws, 
he/she headed through conceptual and pedagogic foundations that you/they 
helped to illuminate the work more exactly. Of equal it forms, an investigation type 
was selected that was in agreement to the problem, using the investigation 
etnográfica in function of the description and with a technique used qualitatively, 
where it could guarantee himself a more concrete summary of data and that it 
showed the reality of the problem clearly and, this way to analyze their origin, to 
generate a proposal methodological chord and of impact, where it showed and 
he/she helped short positive results of the problem lived in the Institution at one 
time.  
 
They are many the questions that are of the type or types of problems that can be 
studied, taking them, clearing it is, to a correct methodology, where different 
stages are presented that have to be evacuated and studied to depth, it stops then 
to promote and to give solutions. Therefore, when one makes what is wanted to 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACION  
 
 
La educación es una responsabilidad de la familia, las instituciones educativas y 
la sociedad en general.  Lleva implícita una función socializadora y formadora que 
opera en todas las actividades de la vida humana, creando espacios de 
satisfacción de necesidades, intereses y expectativas. 
 
Las necesidades actuales referidas a la población infantil están orientadas al 
desarrollo de las habilidades, aptitudes,  destrezas o potencialidades que 
fortalecen la socioafectividad y la psicomotricidad como elementos fundamentales 
para la proyección individual y colectiva. 
 
Los procesos educativos que se llevan a cabo al interior de los establecimientos 
educativos han centrado más atención en la transmisión de conocimientos 
teóricos, dejando de lado la exploración de los talentos artísticos, deportivos, 
investigativos;  desaprovechando las primeras etapas del desarrollo infantil donde 





Entonces una de las formas de no seguir contribuyendo al detrimento y 
desatención que atraviesa la educación y específicamente la Educación Física de 
Base y sus protagonistas, es la puesta en marcha de una alternativa pedagógica 
que argumente la recreación, y el deporte, como medios para el fortalecimiento de 
los valores, la manifestación de habilidades y aptitudes, entre otros aspectos, que 
se constituyen en  factores básicos estructurales del hombre de hoy y del mañana. 
 
Para lograr tan anhelada meta se hace énfasis inicialmente en la descripción de 
una problemática vivida  por varias instituciones educativas de la región, 
manifestada en la falta de socialización de saberes y experiencias educativas de 
vanguardia, la no adquisición o desaprovechamiento de recursos por la falta de 
presupuestos  o simplemente por la falta de gestión;  integración interinstitucional 
esporádica;  aplicación de un  currículo en forma impuntual;  escaso 
acompañamiento de padres y madres de familia, etc..  Posteriormente se hace 
una revisión de las condiciones del grupo investigador para desarrollar un estudio 
de la problemática locativa seleccionada (Instituto Docente Juan José Rondón del 
municipio de Marsella Risaralda) en cuanto a:  debilidades y fortalezas presentes;  
la formulación de objetivos, actividades y recursos;  la conceptualización legal y 
pedagógica que apoyan y dan carácter al estudio;  el conocimiento de las 
investigaciones previas;  además de los medios utilizados para la recolección de 
datos puntuales del área y población problema:  Edades,  sexos;  actividad 
cotidiana; gustos,  intereses,  espacios de participación individual y colectiva, etc. y 
la valoración cualitativa y cuantitativa que arrojan estas categorías, que permiten a  
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futuro el diseño y ejecución de planes pedagógicos como alternativas de cambio, 
recuperación, fortalecimiento e implementación. 
 
La buena visión de estos procesos no depende solo del compromiso de los 
profesionales de la Educación Física, sino también el de padres y madres de  
familia, docentes, directivos docentes, orientadores, asesores, entidades 
gubernamentales y todas aquellas personas e instituciones que de una u otra 
manera tienen que ver con la formación y educación de la población infantil, 
adolescente y juvenil del país. 
 15 
 
1.1   TEMA 
 
Efectos del programa recreodeportivo  en el desarrollo integral de los niños y 
niñas del grado 4° de educación básica primaria del instituto docente Juan José 
Rondón del municipio de Marsella Risaralda. 
 
Línea de investigación:  Pedagogía y currículo.      
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1.2    DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1    Descripción. 
 
Los 31 niños y 17 niñas de grado 4° de Educación básica primaria del Instituto 
Docente Juan José Rondón del municipio de Marsella Risaralda pertenecen a un 
grupo de estudiantes que dedica los horarios escolares para el desarrollo de las 
clases académicas orientadas por un solo profesor y el tiempo libre para llevar a 
cabo juegos y una serie de actividades de socialización, identificación e 
intercambio, a veces alejadas de un verdadero aprovechamiento pedagógico. 
 
Por otra parte la participación de los niños y niñas en las clases de educación 
física, se ciñe a una práctica  tradicional de deportes y ejercicios  motrices 
dirigidos por un profesor cuya formación pedagógica no corresponde al área y 
donde también hay restricciones por que no se cuenta con los recursos materiales 
necesarios y con los escenarios suficientes que permitan el desarrollo de 
actividades  diversificadas. 
 
Esta problemática ha traído como consecuencia la perdida del interés deportivo y 
recreativo, por parte de los niños y niñas cuando se sienten encasillados e 
insatisfechos ya que su edad, formación física y psicológica les exige día a día la 
adopción de otros hábitos  motrices y la participación en actividades deportivas y 
recreativas más fundamentadas dentro del ambiente escolar.            
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1.2.2   Formulación.  
 
¿Cuál es el efecto de Programa Recreodeportivo orientado a los niños y niñas del 
























Los niños y niñas de hoy son en verdad el futuro de la sociedad y su formación 
depende inmensamente del acompañamiento que hagamos los padres y madres 
de familia, los maestros, los adultos en general y el aprovechamiento de diversos 
medios del entorno socioeconómico. 
 
Ante la carencia de un diagnóstico que mida cuantitativa y cualitativamente los 
efectos del currículo sociorecreativo, y deportivo aplicado en el Instituto Docente 
Juan José Rondón del municipio de Marsella Risaralda, para lograr una verdadera 
educación integral de los niños y niñas de grado 4° en compañía de educadores,  
se describe a continuación una metodología de investigación que nos permitirá 
obtener datos concretos de las causas y consecuencias de la problemática 
presentada para luego proponer una alternativa pedagógica de recuperación y 
cambio de sus manifestaciones;  además de fomentar una conciencia institucional 
para no seguir contribuyendo al detrimento de la Educación Física y sus 
beneficiarios, cuando es muy palpable la subaplicación de un programa 
recreodeportivo;  la subutilización y escasez de recursos físicos, materiales, 
técnicos, humanos;  la insuficiente integración  y participación de la Comunidad 
Educativa;  el conformismo y desinterés  de los niños y niñas frente a las 
actividades planteadas y desarrolladas y la carencia de información pedagógica y 
técnica por parte de un profesional en la rama recreodeportiva y de textos 
diseñados para tal fin. 
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1.4  ALCANCES Y LÍMITES 
 
1.4.1  Del grupo investigador. 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
 No es posible dedicar mucho tiempo 
al proceso de recolección de datos, 
en la Institución cuando se han 
adquirido responsabilidades 
laborales en otro municipio. 
 
 Los horarios programados para el 
desplazamiento hacia el municipio de 
Marsella son limitados. 
 
 Hay dificultades a la hora de 
concientizar a la población afectada 
de la implementación de estrategias 
de recuperación que sean 
accequibles y participativas.  Todavía 
impera cierto conformismo y 
tradicionalismo. 
 
 No hay suficiente bibliografía de 
estudios previos sobre el área 
problema y su población.   
 
 Apoyo incondicional de la Directiva y 
cuerpo de profesores del Instituto. 
 
 Algunos profesores se han ofrecido 
para desarrollar algunos procesos de 
la investigación:  Motivación a los 
niños y niñas de grado cuarto y 
padres de familia;  la orientación a la 
hora de diligenciar encuestas; y  
autorizaciones para entrar en 
contacto directo con la población 
afectada. 
 
 La utilización de varios recursos 
técnicos proporcionados por la 
Universidad del Quindío:  Libros, 
guías, documentos, tutorías. 
 
 Asesoría:  Centro de Consultoría y 
Cualificación  Social del Municipio de 




1.5   OBJETIVOS 
 
1.5.1  Objetivo general. 
 
Describir las necesidades y expectativas de los niños y niñas del grado 4° de 
Educación Básica Primaria, como consecuencia del desarrollo del programa de 
educación física, Recreación y Deporte en el Instituto Docente Juan José Rondón 
del municipio de Marsella Risaralda. 
 
1.5.2 Objetivos específicos. 
 
 Identificar las temáticas de Educación Física Recreación y Deporte orientadas 
en clase y sus efectos en el desarrollo integral de los niños y niñas de grado 
4to. 
 
 Identificar los intereses y preferencias de los niños y niñas de grado   4to en 
cuanto  al desarrollo del área de Educación Física,  Recreación y Deportes en 
la institución y fuera de ella. 
 
 Describir la participación de los niños y niñas de grado cuarto en las 
actividades recreativas, deportivas y culturales programadas en la institución 
por parte del área de Educación Física Recreación y Deportes.  
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 Definir una base informativa suficiente para generar una alternativa pedagógica 
de Educación Física, Recreación  y Deportes, para los grados 4° del Instituto 


























2. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La Ley General de Educación en su artículo segundo define el Servicio Educativo 
como el conjunto de normas jurídicas, programas curriculares, los 
establecimientos educativos, las instituciones sociales (Estatales o Privadas) con 
funciones educativas y recreativas... 
 
En su artículo quinto, sobre los fines de la Educación, Numeral 12 establece: 
 
“ La formación para la promoción y prevención de la salud y la higiene, la 
Educación Física, la recreación, el deporte...” 
 
En el artículo  14,  enseñanza obligatoria, numeral b,  ratifica el fomento  a la 
práctica de la educación física, la recreación  y el deporte formativo... 
 
En el artículo 23, Áreas obligatorias fundamentales, incluye explícitamente 
Educación  Física,  Recreación y Deportes. 
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Desde antes de la aparición de la Ley General de Educación y la Ley del Deporte,  
la Educación Física venía adquiriendo, acentuadamente, el lugar que le 
corresponde dentro del Sistema Educativo Colombiano.  A partir de la expedición 
de leyes, esta disciplina académica se coloca como prioridad dentro de los 
currículos escolares en el sentido de contribuir a la formación global del ser 
humano, tanto en la educación del movimiento como formado a través de él. 
 
La integración de la Educación Física en cada uno de los niveles educativos así 
como de manera interdisciplinaria, necesita de una reestructuración conceptual  y 
práctica de las distintas áreas que la componen,  refrendada por una realidad 
científica que día a día  aumenta y exige del profesional una preparación profunda 
y sólida, alejado del concepto de improvisación y facilísimo que en muchas 
ocasiones lo ha caracterizado, con el fin de que se mantenga una aceptación 
social dentro de los estudios universitarios y se eleve el rango de cientificidad de 
los procesos de enseñanza aprendizaje implicados en un sistema de educación 
globalizador. 
 
El estado emocional y físico de la persona, salud, el bienestar, la adquisición y el 
aprendizaje  de habilidades  motrices básicas y específicas, son entre otros, 
aspectos importantes que debe manejar la Educación Física, pero carecen  de 




expresada a través de la acción y la expresión.  La acción – expresión es una 
necesidad física y se manifiesta por medio de operaciones mentales,  
 
sentimientos, emociones y comportamientos motores como el ejercicio, la 
recreación, los deportes, la danza y las artes. 
 
Todo lo anterior ratifica la importancia en el reconocimiento y aprovechamiento de 
la recreación como elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo del 
individuo, desde su concepción hasta la muerte. 
 
Igualmente  que la educación como proceso inherente al ser humano es una 
responsabilidad de la familia, de la sociedad y el estado; la recreación a pasado 
de ser una opción particular a un derecho constitucional primordial para el 
fortalecimiento de las relaciones humanas entre niños y niñas, entre jóvenes, 
entre la población adulta e intergeneracionalmente. 
 
Muchas son las propuestas que se hacen  dentro del término de la recreación 
familiar, institucional, organizacional o social. 
 
Las instituciones educativas tienen el más grande  de los retos después de la 
familia, en la contribución de la formación integral, dejando muy claro que en los 
primeros años de vida dicha  formación se fortalece mediante la creación de  
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espacios  agradables, ambientes satisfactorios, actividades placenteras y 
oportunidades para la exploración de habilidades, aptitudes y destrezas 
psicomotrices. 
 
Infortunadamente el área denominada Educación Física Recreación y Deportes 
no ha sido aprovechada en todo el sentido de la palabra por educadores y 
educadoras  para formar individuos participativos, creativos, sociales, libres, 
responsables, críticos,  propositivos, dinámicos, alegres y constructivos de su  
propio desarrollo.  Es allí donde hay necesidad de revisar algunas tareas de la 
institución educativa, de tal manera que elementos tan importantes como la 
recreación, se constituyan en recursos prioritarios en todas y cada una de las 






2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El Instituto Docente Juan José Rondón, ubicado en la calle 22 No.  10-35 
(Teléfono 3685224), es uno de los 42 establecimientos educativos existentes en 
el municipio de Marsella (Risaralda);  el área urbana circundante se encuentra 
comprendida por tres barrios de estratificación socioeconómica I y II (Barrio 
Sucre, Barrio San Vicente y Barrio el Vergel). 
 
La Institución es oficial, con una planta física de nueve aulas para clase y una 
aula extraclase para suplir necesidades que requieran los docentes;  el espacio 
para el desarrollo de actividades socio recreativas y deportivas es muy reducido,  
por otra parte cuenta con el acceso a los servicios públicos básicos. 
 
La población escolar usuaria de la Institución está dada por niños y niñas que 
desde el nivel preescolar pueden llegar al grado quinto en igualdad de 
oportunidades.  Dicha población estudiantil se cuantifica para el año 2003 en 388 
educandos. 
 
La población estudiantil seleccionada como núcleo de la investigación se refiere 
en esta oportunidad a 17 niñas y 31 niños del grado cuarto A y B, para un total de 
48 niños, cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años. 
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Cada docente tiene un grupo a cargo y desarrolla las diferentes áreas en una 
jornada laboral que en las horas de la mañana va de las 8:00 a.m hasta las 11:00 
a.m. y en las horas de la tarde de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.  
 
En cuanto a los padres de familia, la mayoría son agricultores (Administradores de 
finca o mayordomos) y la minoría  realiza actividades como empleados del sector 
comercial  del municipio y en el servicio doméstico;  el domingo es el único día del 
que disponen para llevar a cabo  una integración familiar frecuentado parques 
locales, realizando prácticas recreodeportivas en la cancha múltiple  o 
polideportivo o simplemente haciendo caminatas hacia la zona rural y observar la 
T.V  todo el día.  En la mayoría  de los casos, varias de estas actividades las 
realizan los hijos separadamente de sus padres o demás miembros de su familia. 
 
La participación de los padres de familia en las actividades de Instituto es muy 
limitada cuando prefieren atender compromisos laborales y domésticos o 




2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1 Revisión Bibliográfica 
 
La Institución Educativa no es una isla que interactúa con el contexto en el cual 
está inmersa.  Para cumplir su labor debe ofrecer oportunidades a fin de que los 
alumnos manifiesten habilidades, destrezas, capacidades e intereses y para esto 
último, deben conocerlos. 
 
La Institución no es un ente independiente de la sociedad, por consecuencia, 
quien la administra debe integrarse a ella para modificarla  favorablemente y para 
que ella coadyude en la buena formación de los educandos. 
 
Para que cada Institución logre cumplir los fines para los cuales fue concebida,  
debe poseer conocimientos amplios sobre la JUVENTUD que forma y 
especialmente debe conocer los intereses.  Estos se diagnostican en el presente 
estudio, permitiendo a la vez confrontarlos con la realidad,  es decir, se constató 
qué estaba ofreciendo la Institución y el municipio para satisfacerlos, detectadas 





planear conjuntamente con las autoridades civiles y cívicas del municipio, una 
serie de propuestas que responden a los intereses de la JUVENTUD 
MARSELLESA (Cultura – Deporte)(1) 
                                                 
(1) GIRALDO GARCÍA, Orlando de Jesús, ORREGO TORO, Luis Gonzaga. Intereses de la Juventud  
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2.2.2 Fundamentación Conceptual 
 
“La vida moderna, aunque agitada, plantea múltiples posibilidades de ocuparse en 
actividades distintas al estudio o al trabajo, generalmente esa posibilidad de 
emplear de manera fructífera y agradable nuestro tiempo libre, se ve limitada por 
una pregunta cuya respuesta queda flotando en el vacío ¿Qué hacer?. 
 
Ante este cotidiano interrogante, casi siempre somos incapaces de plantear una 
alternativa de interés y nuestro interlocutor  termina frente a una pantalla de un 
televisor, ante un juego de video o, lo que es peor, navegando en el tenebroso mar 
del ocio”(2), por otra parte Rubiela Arboleda afirma que  “El estudio de la motricidad 
humana está tomando un renovado interés entre los estudiosos del desarrollo 
humano y entre los profesionales de la Educación Física y el Deporte. 
 
La investigación de la motricidad humana, por lo tanto, tiene que ver con la 
compresión de los procesos de organización, adquisición y uso de las conductas 
motrices a lo largo de la vida” 
 
“El juego como categoría que refleja la superestructura social constituye otro 
mundo y cumple determinadas funciones,  “desborda la cultura y es una 
propiedad, que al igual que el movimiento, experimentamos humanos  y animales  
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y tienen su origen de la vida misma”(3), de igual manera  “El nacimiento y 
desarrollo del Universo es el juego de un niño que mueve las piezas en el damero, 
el destino está entre las manos de un niño que juega”(4) 
 
“La escuela es la única institución que acoge los niños de un país y, por lo tanto, 
en ella se debe instruir todas las manifestaciones del juego, orientándolo a un 
proceso educativo”(5), de tal forma se dice que “La actitud lúdica es una 
característica de la personalidad creativa, del pensamiento creativo”, es la 
capacidad de aprender jugando.(6) , además “La recreación como realizadora de 
actitudes y actividades que se desarrollan en el individuo y en la sociedad, la 
creatividad y la participación social, como una forma de ocupación del tiempo libre, 
pero sobre todo de desarrollo del comportamiento del ocio creativo”(7), no obstante 
“La infinita variedad de acciones efectuadas bajo el íntimo sentimiento de gozo 
que obtienen las personas cuando participan conciente y voluntariamente en 
actividades que posibilitan el desarrollo integral por la adquisición de hábitos 
sanos; la formación de actitudes solidarias y la realización de valores humanos sin  
afán de cualquier otra recompensa, lo que propicia la identidad consigo mismo y 
con la realidad circundante y la plena manifestación de ser y que hacer con su  
 
 
                                                                                                                                                    
(2) CARDONA V, Fabio León.  Recreación y Tiempo Libre. 
(3) ARBOLEDA, Rubiela.  El Juego, Ceremonia  de Iniciación en la Cultura.  Revista U. De A.  Vol. 18 # 
1 pág. 1996. 
(4) HERACLITO. 
(5) E.  PARTRIDG´E 
(6) LANDAU,Erika.  El Vivir Creativo.  Herber Barcelona 1987. 
(7) BOLAÑOS, Tomas. Qué Hacer del Ocio.  Elementos teóricos de la Recreación.  Medellín, 1988. 
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consiguiente satisfacción”(8) como se afirma en otra teoría, “La recreación en su 
aspecto formal es una acción libre, ejecutada y sentida, situada en la vida  
 
corriente, pero que a pesar de todo, puede adsorber por completo al jugador, sin 
que haya en ello algún interés material”(9) igualmente, “ Los primeros años del niño 
deben ocuparse con juegos educativos, practicados en común por ambos sexos, 
bajo vigilancia y en jardines infantiles”(10) .  Esta teoría de Platon que analiza los 
primeros años de vida del niño, guarda una coherencia con lo siguiente:   “Los 
padres comprendieron desde el principio que no era posible ni deseable suprimir 
los niños, ni siquiera hacerlos depender de autorizaciones precarias y 
vergonzosas.  Todo lo contrario, se propusieron asimilarlos e introducirlos 
oficialmente en sus programas y reglamentos y controlarlos.  En tales condiciones 
, sometidos a disciplina los juegos, reconocidos como buenos, fueron admitidos, 
recomendados y tenidos a partir de entonces como medios de educación tan 
valiosos como los estudios”(11), dejando demostrar que El niño tiene modos de ver, 
de sentir y de pensar que le son propios; nada se aprende si no es a través de una 
conquista activa “No le deis a vuestro alumno ninguna clase de lección verbal:  él 
debe aprender sólo de la experiencia”. 
 
 
                                                 
(8) GÓMEZ JUÁREZ, Alberto. 
(9) HUIZINGA, Johan.  Homo Ludens. 
(10) PLATON.  Las Leyes,  capítulos I y VII 
(11) ARIES, Phileppe.  Vida Social del Niño y de la Familia, Editora Guanabara,  Rio de Janeiro, 1978, 




Solo se aprende a pensar cuando se ejercitan los sentidos, instrumentos de la 
inteligencia, y para poder sacar todo el provecho posible es necesario que el 
cuerpo que los sustenta sea robusto y sano.  De acuerdo con esto, “la buena” 
constitución del cuerpo es la que hace fáciles y seguras las oportunidades del 
espíritu”. 
 
“Cuando los niños están persuadidos de que los juegos en que participan son 
simplemente juegos, sufren sin quejarse aún riéndose, lo que nunca sufrirían de 
otro modo sin derramar torrentes de lágrimas(12), por lo tanto “El juego crea el 
ambiente natural del niño en tanto que las referencias abstractas y remotas no 
corresponden a sus intereses”(13), además  “No es, por tanto, nada absurdo pensar 
que el juego pueda ser una etapa indispensable para la adquisición del sentido del 
trabajo, y la observación demuestra que en realidad lo es, no hay, por ende, entre 
el juego y el trabajo, la oposición radical que la  pedagogía tradicional ha 
supuesto”(14), teniendo en cuenta que  “Todo joven que no juega, o tiene una 





                                                 
(12)  ROUSSEAU, Jean – Jacques.  1712 – 1778,  Emilio o Sobre  la Educación,  p. 78 
(13) DEWEY.  Educación lúdica,  Paulo Numes de almeida,  san pablo 1995,  p. 18 
(14) CLAPAREDE,  La Escuela  y la Psicología  Experimental, p.  28. 
(15) MONSEÑOR DUPANBUP. 
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“Los juegos no son simplemente una forma de desahogo o entrenamiento para 
gastar energías en los niños, sino medios que contribuyen y enriquecen el 
desarrollo intelectual.  Por ejemplo, los juegos preoperatorios (antes del período 
escolar)  no sirven solamente para desarrollar el instinto natural,  sino también y 
ante todo para representar simbólicamente el conjunto de realidades vividas por el 
niño”(16), es decir los juegos son un complemento base para el desarrollo del niño y 
no para desgastarlo como se encuentra en otro concepto:  “Intentaremos no 
dejarnos llevar más a esas actividades arbitrariamente impuestas que suscitan y 
piden los juegos de relajamiento compensados, los cuales son como la 
antecámara de los juegos de lucro y de los juegos alucinantes”(17), contrario ocurre 
con  “Los videos -  juegos, lo mismo que el efecto  electrizante de la televisión han 
sido hechos para vender, motivo por el cual bombardean la mente de los niños 
con perjuicios y valores altamente negativos”(18) 
 
“Frecuentemente sucede que el niño se interrumpa suspendido  de alguno de sus 
propios gestos, que aparentemente sólo él percibe en sus consecuencias.  Es el 
cambio que se ha producido en su campo de actividad o de percepción el que 
parece hacerlo descubrir y luego repetir, aquel movimiento que constituyó su 
causa.  El vivo despertar de su curiosidad por todo lo que es novedoso, lo lleva a  
 
 
                                                 
(16) PIAGET,  Jean,  Psicología y Pedagogía p.  158. 
(17) FREINET, Celestin.  La Educación del Trabajo,  Delaclaux Et  Niestlé, Paris, 1960, p. 192. 
(18)  BEREITTER, Susan.  The Personal Computer Incvades Highter Educatrion,  en Spectrum, 
diciembre de 1982 a junio de 1983 (Institute of Elextrical and Electronics engineers (I E E E). 
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este volverse sobre su propia actividad”(19); demostrado esta que   “Es  equivocado 
pensar que haya diferencia entre educación y diversión. Sería lo mismo que 
establecer diferencia entre la poesía didáctica y la poesía lírica, con todo, nunca 
ha dejado de ser verdad aquello que lo que agrada enseña en una forma mucho 
más eficaz”(20) claro esta que si se  “Trata de explicar las actividades lúdicas del 
niño diciendo que en éste  hay un regazo de tendencias ancestrales que le han 
sido transmitidos por herencia y las cuales desaparecen en la edad adulta”(21), 
cuando se presenta  el  juego tiene un valor funcional, pues dice que de la misma 
manera que el gato juega con una pelota o con una hoja que arrastra el viento, 
está preejercitándose para una actividad seria, posterior en su vida como lo será la 
caza. 
 
Hay tantos juegos como instintos, porque el concibe el juego como un ejercicio 
preparatorio que va encaminado a satisfacer las tendencias instintivas.  Esto es lo 
que hace pensar a Gross que el número de juegos es igual al número de 
tendencias, y que habrá  por lo tanto juegos encaminados hacia las profesiones y 
oficios. 
 
Si educarse es prepararse para la vida, el juego llena esta formalidad, porque 
ejercita las tendencias, sobre todo aquellas fuertemente heredadas. 
 
                                                 
(19) WALLON,  La Evolución Psicológica del Niño,  A.  Collin,  París, 1965, p. 52. 
(20) MCLUHAN, Marshall.  En  Lauro de Oliveira Lima,  Mutaciones en Educación Según Mcluhan,  
Vozes, Petrópolis,  1973 p. 50. 
(21) HALL, Stanley.  Teoría del Ancestro o del atavísmo. 
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El juego como ejercicio preparatorio tiene un valor sensorial lo cual facilita las 
operaciones intelectuales, pero no puede dársele un valor técnico porque no en 
todo tiene que ver con la realidad de los oficios profesionales.(22) a demás como 
dice Lange.    El ser niño reclama un ejercicio integral; como no lo recibe por parte 
de sus ocupaciones, tiene que buscar un complemento en el juego.  CARR. Afirma 
que el juego sirve para grabar ciertos conocimientos con el fin de que no se  
olviden.(23) 
 
Y otros autores, afirman que los juegos son medios purgantes que eliminan ciertas 
tendencias que dejándolas prosperar convertirían al niño en un mal elemento  para 
la sociedad.  Debe aclararse que el juego no elimina tendencias, sino que más 
bien canaliza emociones,  tal como, sucede con la ira cuando aparece en el 
hombre.  El juego como catarsis no sirve en el niño.  Su influencia  no es sino para 
el adulto y el adolescente,  porque a todas luces es bien conocida la bondad de los 
juegos como medio para enseñar a vivir al joven o al adulto en sociedad, y a ganar 
sin ofender al contrario.(24) conceptualizando esta teoría con la de Addier que dice 
que.  El niño generalmente no se le tiene en cuenta y se le ignora sintiéndose un 
ser insignificante cuando en realidad está lleno de poder, y por  tal hecho juega, 
pues durante el juego priman la fantasía y su actividad, convirtiéndose por lo tanto 
en amo y señor de las situaciones que afronta(25) 
 
                                                 
(22) GROSS.  Teoría del Ejercicio Preparatorio. 
(23) LANGE.  Teoría de  la Complementación. 
(24) KANT.  Teoría catártica. 
(25) ADDIER.  Teoría de  la Pseudosatisfacción del poder. 
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Freud, demostró la relación entre las primeras vivencias y las afecciones 
neuróticas de la edad adulta.  Recurre al juego para conocer por medio de él, el 
fenómeno de desviación,  compensación y frustración(26) 
 
 El niño juega porque necesita quemar energías que posee en exceso.(27) de tal 
forma que.   El niño juega de acuerdo a como observa el medio que lo rodea a 
través de un carácter fantástico, además que el juego es hijo del trabajo.((28) 
                                                 
(26) FREUD.  Teoría  Psicoanalítica. 
(27) SPENCER.  Teoría de la Energía Superflua o Sobrante. 
(28) MAKARENK, Antón. 
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2.2.3 Fundamentación Pedagógica 
 
Platon, reconocía el deporte, tan difundido en su época, valor educativo, moral, 
poniéndolo, en pie de igualdad con la cultura intelectual y en estrecha 
colaboración con ella en la formación del carácter y de la personalidad.  Por esta 
razón arremetía contra el espíritu competitivo de los juegos, los que muchas 
veces, usados en forma institucional por el Estado, causaban daños en la 
formación de los niños y los jóvenes. 
 
Platón fue el primer pensador que arremetió contra el juego “falso”, gestando de 
esta manera la primera definición de lo que aquí entendemos como naturaleza y 
esencia del verdadero juego.(1) de igual manera otro pensador,  Comenio, resume 
su método en tres ideas fundamentales, que fueron las bases de la nueva 
didáctica del juego y la lúdica:  naturalidad, intuición y auto actividad.  Este 
método natural, que obedece a las leyes del desarrollo del niño trae consigo 
rapidez, facilidad y consistencia en el aprendizaje(2) tal fundamentación se 
relaciona hacia,  La escuela es una verdadera sociedad, en la cual el sentido de 
responsabilidad y las normas de cooperación son suficientes para educar a los 
niños, y el juego es un factor decisivo que enriquece el sentido de responsabilidad 
y fortalece las normas de cooperación.(3) es decir.   La pedagogía debe considerar  
                                                 
(1) PLATON.  Las Leyes,  Capítulo VII. 
(2) COMENIO.  1592 – 1671, Educación Lúdica, Paulo Nunes de Almeida,  San Pablo 1995, p. 17 




al niño como actividad creadora y despertar por medio de estímulos, sus 
facultades propias para la creación productiva. 
 
“La educación más eficiente es aquella que proporciona a los niños actividades de 
auto expresión  y preparación social”(4) esta teoría pedagógica involucra el juego, 
a la vez que constituye un contenido educativo de la Educación Física, es también 
un recurso metodológico  tanto de ésta área como de otros.  Constituye una 
fuente básica de aprendizaje en la edad infantil, puesto que valora los aportes del 
comportamiento lúdico en el crecimiento y desarrollo del infante. 
 
A través del juego pedagógico el educador potenciará una diversidad de 
experiencias, facilitando aprendizajes que apoyan la evolución de la conducta 
motriz, hacia el enriquecimiento motor y la efectividad gestual, lo que posibilitará 
una mejor relación del niño o niña con su entorno.(5) propiciando y dejando ver 
que “Los métodos de educación de los niños exigen que se les proporcione un 
material conveniente , con el fin de que, por el juego, ellos lleguen a asimilar las 
realidades intelectuales , las que sin ellos, seguirían siendo exteriores y extrañas 
para la inteligencia infantil”(6) 
 
 
                                                 
(4) FROEBEL .  1782 – 1852.  La Educación del Hombre, Hachette,  París, 1861 
(5) CAMPO SÁNCHEZ, Gladis Helena,  Juegos pedagógicos Tradicionales. 




Rafael Flórez Ochoa, propone el desarrollo máximo y multifacético de las 
capacidades e intereses del individuo. Tal  desarrollo está determinado por la 
sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación están 
íntimamente  unidos para garantizar no solo el desarrollo del espíritu colectivo 
sino el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el fundamento de la 
práctica para la formación científica de las nuevas generaciones(7) 
 
 
                                                 
(7) FLOREZ OCHOA, Rafael.  Pedagogía Socialista.  Hacia una Pedagogía del Conocimiento.  P. 170 
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2.3 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
 ALTERNATIVA PEDAGÓGICA:  Currículo o proyecto, encaminado a la 
solución eficiente de un problema educativo por una o varias instituciones 
escolares (programa recreodeportivo). 
 
 ACOMPAÑAMIENTO:  Participación interactiva de la Comunidad Educativa en 
el proceso de enseñanza -  aprendizaje, y cuyo beneficiario directo es el sector 
estudiantil en cualquier institución escolar. 
 
 CAPACIDAD:  Posibilidad o fortaleza del Instituto Docente, a la hora de 
realizar diversas actividades. 
 
 CONCIENCIA INSTITUCIONAL:  Conocimiento exacto y reflexivo de los 
procesos conducentes al verdadero desarrollo integral de niños y niñas, por 
parte de los Directivos, Docentes, Padres y Madres de Familia,  
Organizaciones Socioeconómicas. 
 
 EDUCACIÓN FÍSICA:  Disciplina esencialmente centrada en el desarrollo de la 
persona del alumno, actuando a través de la mejora de las conductas motoras 
y por medio específico de la actividad corporal. 
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 EFECTOS DEL CURRÍCULO:  Actitudes y aptitudes adoptadas por los niños y 
niñas de una institución después de haber vivenciado los distintos conceptos y 
experiencias de un programa académico. 
 
 JUEGO:  Actividades que pueden ser realizadas por todo tipo de persona, el 
cual ayuda a desarrollar el beneficio social, efectivo, cognitivo y motor del 
individuo. 
 
 JUEGOS RECREATIVOS:  Combinación amena y variada de actividades que 
son ejecutadas en grupos de personas, los cuales tienen un comienzo y un 
final determinado. 
 
 RECREACIÓN:  Parte fundamental en el desarrollo integral del individuo, 
mejorando la actitud de vida, la cual ayuda a transformar seres armoniosos, 
con una mejor adaptación al medio. 
 
 TIEMPO LIBRE: Tiempo que debería ser utilizado por padres y madres de 







3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1  ESPECIFICACIONES DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA:    Clase de investigación que se caracteriza 
por el uso principal que se hace de la observación.  Tratando de obtener 
descripciones muy detalladas de las situaciones estudiadas:  
 
 Relacionar notas con los temas principales 
 Tomar notas lo más completa posibles. 
 Poner fecha a cada observación. 
 
Algunas de estas recomendaciones acá descritas hacen parte de un tema de 
investigación; utilizado como herramienta la INVESTIGACION ETNOGRAFICA. 
 
Con este tipo de investigación se puede tener un conocimiento más definido de la 
problemática vivida en el Instituto Docente Juan José Rondón, sus posibles 
causas, las consecuencias o manifestaciones presentes entre las cuales,   
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destacamos las tendencias e intereses recreodeportivos, de los niños y niñas de 
grado cuarto, en el desarrollo de actividades escolares; orientados por los 
docentes y directivos de la institución y  la actitud  y aptitud adquirida por ellos  
frente a la propuesta deportiva y  recreativa. 
 
Todo lo anterior es posible gracias a la observación de situaciones cotidianas, la 
adquisición de datos a través de  la aplicación de encuestas a los niños y niñas de 
grado 4° y el intercambio de conceptos con los docentes y algunos miembros de 
la comunidad circundante, lo que permite posteriormente, basados en una 





3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Como se encuentra contemplado en el MARCO CONTEXTUAL, la población 
estudiantil seleccionada como objeto de estudio corresponde a 17 niñas y 31 
niños de grado cuarto del Instituto Docente Juan José Rondón del municipio de 
Marsella Risaralda, cuyas  edades oscilan entre los 9 y los 12 años. 
 
Tanto niños como niñas acentúan su interés por la práctica de actividades 
colectivas escolares:  Lectoescritura, juegos, rondas, manualidades, dibujo.  En 
sus hogares las niñas ayudan a sus mamás en algunas actividades domésticas.  
Los niños en su gran mayoría deben realizar actividades al lado de sus padres 
(actividades del campo).  No es frecuente que los niños y niñas se encuentren en 
sus casas realizando actividades adecuadas de juego o de interacción con sus 
padres.  Aún persiste el castigo tradicional y la imposición del criterio del padre. 
 
Una de las necesidades más sentidas de los niños y niñas de grado 4°, se 
originan básicamente en la incomodidad a la hora de desplazarsen hacia el 
instituto, ya que varios de ellos vienen  del sector rural; en la insuficiencia  
nutricional de algunos de ellos; en el acompañamiento inadecuado de sus padres 
en la realización de las actividades escolares; en la escasez de ayudas  
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educativas y el desconocimiento de muchos valores y experiencias que son 
acordes y necesarios a su edad y grado de escolaridad. 
 
Se tuvieron en cuenta como criterios de selección: 
 
 Una institución educativa con varios aspectos desfavorables. 
 
 Una comunidad educativa aún desconocedora de la importancia que tiene el 
desarrollo de un currículo preciso, acorde y de proyección. 
 
 Una población infantil necesitada (niños de cuarto grado), con una disposición 
intelectual y física acorde para asimilar una alternativa pedagógica de 
proyección del desarrollo, porque a su edad son muy  competentes, reflexivos, 




3.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E INDICADORES 
CATEGORÍA (S) O VARIABLES INDICADORES 
Efectos de las temáticas orientadas en 
la clase de Educación Física, 
Recreación y Deporte (Encuesta No. 
1) 
1. ¿Qué deportes se desarrollan en la 
clase de Educación Física 
Recreación y Deportes, bajo la 
orientación de su profesor(a)? 
 
2. ¿Cuáles de estas actividades 
recreativas son orientadas por el 
profesor(a) en la clase de 
Educación Física Recreación y 
Deporte? 
 
3. ¿Ejecuta con seguridad las 
siguientes actividades? 
 
4. ¿Considera importante la 
asignatura de Educación Física 
Recreación y Deporte para su 
formación personal y para 
integrarse con sus compañeros? 
 
5. Cuando  termina la clase de 
Educación Física, Recreación y 
Deporte, siente:  
 
Nota: al final de cada pregunta se 
plantean opciones de respuesta. 
 
Intereses y preferencias de los niños y 
niñas de grado 4° en cuanto al 
desarrollo del  área de Educación 
Física, Recreación y Deporte  
(Encuesta # 2) 
1. ¿Cuál es el deporte de su 
preferencia y que quisiera 
practicar en la clase de Educación 
Física, Recreación y Deporte? 
 
2. Cuáles de estas actividades 
recreativas y lúdicas preferiría 
realizar en el horario de Educación 
Física, Recreación y Deporte? 
 
3. Cuando está en clase de 
Educación Física Recreación y 
Deporte, ¿ Cuáles de los recursos 
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presentados a continuación 
utilizas? 
 
4. ¿Prefiere contar con el 
acompañamiento y orientación del 
profesor(a) para llevar a cabo las 
actividades recreativas y deportivas? 
 
Nota: al final de cada pregunta se 
plantean opciones de respuesta. 
 
Participación de los niños y niñas de 
grado 4° en las actividades 
recreativas, deportivas y culturales, 
programadas en el Instituto Docente 
por parte del área de Educación 
Física, Recreación y Deporte  
(Encuesta No. 3) 
1. ¿Cuáles de estas actividades 
recreativas, deportivas y culturales se 
llevan a cabo dentro y fuera del 
Instituto Docente? 
 
2. Su asistencia a estas actividades es: 
 
3. ¿Le gusta ser protagonista de las 
actividades recreodeportivas o 
simplemente ser espectador? 
 
4. ¿Se siente motivado por su 
profesor(a) y demás compañeros 
para participar en alguno o varias de 
las actividades? 
 
5. ¿Cuáles de los siguientes estímulos 
recibe después de haber participado 
productivamente en alguna o varias 
de las actividades? 
 
Nota: Al final de cada pregunta se 





3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para la recolección de la información necesaria, se ha empleado en esta 
oportunidad un modelo de encuesta con opciones de respuesta rápida a una serie 
de interrogantes distribuidos en tres formatos según el objetivo y categoría 
analizada que atiende a criterios de tiempo, comodidad y diversidad para los niños 
y niñas encuestados, acompañada eso sí de una adecuada instrucción por parte 
del encuestador lo cual redunda en una conceptualización veraz, basada en la 
reflexión y el entendimiento. 
 
También se tuvo muy en cuenta la motivación y sensibilización a los niños a la 
hora de participar con sus respuestas en la generación de un diagnóstico de la 
situación de su formación integral a través de la Educación Física, recreativa y 
deportiva recibida en las clases. 
 








3.5 TABULACION DE LA INFORMACIÓN 
 
3.5.1 TABULACIÓN ENCUESTA No. 1 
 
TOTAL ENCUESTADOS: 48 niños y niñas de grado cuarto. 
 
CATEGORÍA:  Efectos de las temáticas orientadoras en la clase de Educación 
Física Recreación y Deporte. 
 
INDICADOR 1.¿Qué deportes se desarrollan en la  clase de  Educación Física, 
Recreación y Deportes bajo la orientación de su profesor(a)? 
 
 Fútbol    48 
 Baloncesto   48 
 Voleibol    40 
 Gimnasia    48    
 Microfutbol   48 
 Atletismo    35 
 
 
INDICADOR 2: ¿Cuáles de estas actividades recreativas son orientadas por el 

















 Obras de teatro    0 
 Manualidades      32 
 Caminatas Ecológicas   0 
 Presentación de Títeres  0 
 Interpretación Musical   0 
 Juegos de ronda y/o de grupo 48 
 Juegos de mesa   35 
 Danzas     0 
 Concursos    0 













Obras de teatro Manualidades
Caminatas Ecológicas Presentación de titeres
Interpretación musical Juegos de ronda y/o de grupos
Juegos de mesa Danzas
Concursos Celebración de fechas especiales
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 Jugar voleibol utilizando una bomba con agua y con un costal.  41 
 Jugar Fútbol utilizando las manos y los pies.    37 
 Jugar Fútbol a tun –tun o a caballo en un compañero.   39 
 Jugar a la carretilla  tomando un compañero por los pies.  44 
 Jugar Baloncesto con una bomba.      34 
 Correr  introducido en un costal (carrera de encostalados)  42 
 Jugar al bobito pasando un balón con los pies, las manos, la cabeza. 36 
 Correr en cuclillas.        40 
 Saltar la cuerda.        42 
 Presentar una escena de televisión.      37 
 Disfrazarse de payaso y hacer reír.      24 
 Bailar individualmente, en pareja y en grupo.    40 
 Pararse en la cabeza o en las manos.     24 
 Integrarse con sus compañeros para realizar cualquiera  









INDICADOR 4: ¿Considera importante la asignatura de Educación Física, 
Recreación y Deportes para su formación personal y para integrarse con sus 
compañeros? 
 
 Siempre   41 
 Casi siempre    7 
 Algunas veces   0 






















Jugar voleibol utilizando una bomba con agua
y con un costal
Jugar Fútbol utilizando las manos y los pies
Jugar Fútbol a tun –tun o a caballo en un
compañero
Jugar a la carretilla  tomando un compañero
por los pies
Jugar Baloncesto con una bomba
Correr  introducido en un costal (carrera de
encostalados)
Jugar al bobito pasando un balón con los
pies, las manos, la cabeza
Correr en cuclillas
Saltar la cuerda
Presentar una escena de televisión
Disfrazarse de payaso y hacer reir
Bailar individualmente, en pareja y en grupo
Pararse en la cabeza o en las manos
Integrarse con sus compañeros para realizar
cualquiera de estas actividades
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INDICADOR 5:  Cuando termina la clase de Educación Física, Recreación y 
Deportes, siente: 
 
 Cansancio    34 
 Malestar     8 
 Dolor    14 
 Alegría    40  
 Tristeza     0 
 Satisfacción porque  
aprendió varias cosas  38 
 Insatisfacción porque no  




















3.5.2  TABULACIÓN ENCUESTA No. 2. 
 
TOTAL ENCUESTADOS: 48 niños y niñas de grado cuarto. 
 
CATEGORÍA:  Intereses y preferencias de los niños y niñas de grado cuarto en 
cuanto al desarrollo del área de Educación Física, Recreación y Deporte. 
 
INDICADOR  1.  ¿Cuál es el deporte de su preferencia y que quisiera practicar en 
la clase de Educación Física, Recreación y Deporte? 
 
 Fútbol   28  
 Baloncesto    3 
 Voleibol    0 
 Gimnasia    9 
 Microfutbol   5 
 Atletismo    0 
 Natación     3 
 
INDICADOR 2:  ¿Cuáles de estas actividades recreativas y lúdicas preferiría 











Fu tbo l 
Baloncesto  
Vo leibo l 
Gimnasia 
M icro fu tbo l
A t let ismo  




 Jugar metegol          26 
 Jugar bolas y/o canicas       15 
 Participar en juegos de rondas y /o de grupo (lleva, ponchado,  
escondite, guerrilla, estatua, el gato y el ratón)     45 
 Participar en juegos de mesa (parqués, ajedrez, bingo, dominó,  
Lotería, rompecabezas, triqui)       20 
 Visita a centros recreativos y turísticos     48 
 Saltar la cuerda         23 
 Participar en danzas        30 
 Interpretación musical (canto, trova)      26 
 Presentación de obras de teatro      35 
 Caminatas ecológicas        48 
 Manualidades         40 









Jugar bolas y/o canicas
Participar en juegos de
rondas y /o de grupo 
Participar en juegos de mesa














INDICADOR 3: Cuando está en clase de Educación Física, Recreación y Deporte, 
¿Cuáles de los recursos presentados a continuación utilizas?.  
 
 Balones de fútbol       35 
 Balones de microfutbol      35 
 Teatril          0 
 Aros         0 
 Conos         0 
 Bombas        10 
 Pinturas, pinceles, papel o telas    41 
 Atuendo de Educación Física     48 
 Aula de clase         0 
 Balones de voleibol      37 
 Pelotas        48 
 Juegos de mesa      29 
 Vallas         0 
 Disfraces         0 
 TV y VH         0 
 Pitos         0 
 Patio         48 
 Cancha múltiple       48  
 Balones de Baloncesto      36 
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 Mesas         29 
 Colchonetas        33 
 Cuerdas        36 
 Costales          0 
 Tizas          0 
 Grabadora         0 
 Cronómetro         0 
 Cancha de fútbol       48 












Balones de fútbol 
Balones de microfutbol
Bombas
Pinturas, pinceles, papel o telas














INDICADOR 4: ¿Prefiere contar con el acompañamiento y orientación del profesor 
(a) para llevar a cabo las actividades recreativas y deportivas? 
 
  Si   48 


















3.5.3 TABULACIÓN ENCUESTA No. 3. 
 
TOTAL ENCUESTADOS: 48 niños y niñas de grado cuarto. 
 
CATEGORÍA:  Participación de los niños y niñas de grado cuarto en las 
actividades recreativas, deportivas y culturales, programadas en el Instituto 
Docente por parte del  área de Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
INDICADOR  1.  ¿Cuáles de estas actividades recreativas, deportivas y culturales 
se llevan a cabo dentro y fuera del Instituto Docente? 
 
 Clases de Educación Física, Recreación y deporte   48 
 Campeonatos deportivos dentro y fuera del Instituto    48 
 Caminatas ecológicas          0 
 Fiestas y Celebraciones Nacionales       0 
 Jornadas recreodeportivas de integración      48 
























INDICADOR 2:  Su asistencia a estas actividades es: 
 
 Buena   36 
 Regular   12 




INDICADOR 3: ¿Le gusta ser protagonista de las actividades recreodeportivas o 
simplemente ser espectador? 
 
 Ser protagonista  38 




INDICADOR 4: ¿Se siente motivado por su profesor(a) y demás compañeros para 
participar en alguna o varias de las actividades? 
 
 Si   32 



















p ro tagon is ta













INDICADOR 5: ¿Cuáles de los siguientes estímulos recibe después de haber 
participado profundamente en alguna o varias de las actividades? 
 
 Buena calificación en la asignatura de Educación Física, Recreación  
y Deportes           48 
 Los aplausos de su profesor(a) y de sus compañeros   30 

















3.6   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
ENCUESTA No. 1 
 
CATEGORÍA:  Efectos de las temáticas orientadas en la clase de Educación 
Física, Recreación y Deportes. 
 
INDICADOR 1: ¿Qué deportes  se desarrollan en la clase de Educación Física, 
Recreación y Deportes, bajo la orientación de su profesor(a)?  
 
El fútbol confundido fundamentalmente con el microfútbol o fútbol de salón, el 
baloncesto, y la gimnasia se convierten en los deportes desarrollados 
continuamente en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes, en la 
mayoría de los casos sin la presencia del profesor(a) y desatendiendo las 
prácticas deportivas y fundamentales necesarias no solamente para el 






INDICADOR 2: ¿Cuáles de estas actividades recreativas son orientadas por el 
profesor(a) en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes? 
 
La carencia de recursos materiales y de escenarios deportivos adecuados 
encausan el desarrollo de actividades recreativas en torno a las manualidades, a 
los juegos de ronda y/o de grupo y a los juegos de mesa. 
 
INDICADOR 3: ¿Efectúa con seguridad  las siguientes actividades? 
 
Sin desconocer las actividades motrices y la personalidad que poseen los niños y 
niñas a una edad de los 9 a los 11 años, se nota en ellos una seguridad cargada 
de gran emotividad a la hora de expresar teóricamente que pueden desarrollar 
varios movimientos físicos donde se involucran materiales o situaciones curiosas 
y hasta complejas; habría que observar en la práctica el verdadero 
comportamiento  motriz de estos niños y niñas. 
 
INDICADOR 4: ¿Considera importante la asignatura de Educación Física, 
Recreación y deportes para su formación personal y para integrarse con sus 
compañeros? 
 
La asignatura de Educación Física, Recreación y Deportes es considerada por la 
mayoría de niños y niñas como ingrediente importante en la formación personal y 
para integrarse con sus compañeros.  
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INDICADOR 5: Cuando termina la clase de Educación Física, Recreación y 
Deportes, siente: 
 
Como es normal, la mayoría de los niños y niñas  sienten cansancio, alegría  y 
satisfacción  porque aprendieron varias cosas durante y después de las prácticas 
recreativas y deportivas.  También es significativo el número de niños y niñas que  
 
siente dolor como  consecuencia del juego brusco y de la no supervisión del 
profesor(a). 
 
ENCUESTA No. 2 
 
CATEGORÍA:  Intereses y preferencias de los niños y niñas de grado cuarto en 
cuanto al desarrollo del área de Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
INDICADOR 1:  ¿Cuál es el deporte de su preferencia y qué quisiera practicar en 
la clase de Educación Física, Recreación y Deportes? 
 
El fútbol , practicado tradicionalmente por los hombres, redunda en el número de 
niños que poseen una fuerte inclinación por la práctica de este deporte, aunque 
todavía se confunda con el fútbol de salón, relegando a un segundo plano, 




INDICADOR 2:  ¿Cuáles de estas actividades recreativas y lúdicas preferiría 
realizar en el horario de Educación Física, Recreación y Deportes? 
 
Los niños y niñas preferirán realizar continuamente en su clase de Educación 
Física, Recreación y Deportes, diferentes juegos de rondas y/o de grupo, además 
visitar centros recreativos y turísticos, participar en caminatas ecológicas,  
 
inclusive participar en danzas, obras de teatro y manualidades; que deje ver muy 
claramente la rutina recreodeportiva a lo que están expuestos por la falta de 
recursos, escenarios y gestión creativa de su profesor(a). 
 
INDICADOR 3: Cuando está en clase de Educación Física, Recreación y 
Deportes, ¿Cuáles de los recursos presentados a continuación utilizas?. 
 
Los recursos mas utilizados por los niños y niñas son los balones de fútbol, 
microfutbol, voleibol, baloncesto, otro tipo de pelotas, pinturas, pinceles, papel, 
atuendo de Educación Física, cancha múltiple (fuera del Instituto), patio, cancha 
de fútbol (fuera del Instituto), corredor; en segundo lugar utilizan juegos de mesa, 
colchonetas, cuerdas.  Algunos de estos materiales son empleados sin ningún 
fundamento al interior del Instituto, otros deben ser adquiridos fuera de él por la 
escasez de los recursos propios. 
 
INDICADOR 4: ¿Prefiere contar con el acompañamiento y orientación del 
profesor(a) para llevar a cabo las actividades recreativas y deportivas? 
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Todos los niños y niñas prefieren contar con el acompañamiento y orientación de 
un profesor (a) para llevar a cabo las actividades recreativas y deportivas, el cual 
verían  como un modelo a seguir, y como la persona que articularía todas las 
prácticas en torno a la satisfacción de sus necesidades y expectativas motrices. 
 
 
ENCUESTA No. 3 
 
CATEGORÍA:  Participación de los niños y niñas de grado cuarto en las 
actividades recreativas, deportivas y culturales, programadas en el Instituto 
Docente por parte del área de Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
INDICADOR 1:  ¿Cuáles de estas actividades recreativas, deportivas y culturales 
se llevan a cabo dentro y fuera del Instituto Docente? 
 
Las clases de Educación Física, Recreación y Deportes, los campeonatos 
deportivos y las jornadas recreodeportivas de integración, se constituyen en las 
únicas actividades donde los niños y las niñas expresan su potencial físico, las 






INDICADOR 2:  Su asistencia a estas actividades es: 
 
La mayoría de niños y niñas expresan que su asistencia a las actividades 
recreodeportivas y culturales es buena, aunque hay un número significativo que 
considera que es regular, para lo cual se debe tener en cuenta grados de 
desmotivación, procedencia de los niños y falta de liderazgo. 
 
INDICADOR 3:  ¿Le gusta ser protagonista de las actividades recreodeportivas o 
simplemente ser espectador?. 
 
Un gran número de niños y niñas manifestaron que les gusta ser protagonistas de 
las actividades desarrolladas, lo cual deja ver el tipo de personalidad asumida a 
su edad y que les da los suficientes criterios para figurar, demostrar o 
simplemente compartir. 
 
INDICADOR 4:  ¿Se siente motivado por su profesor(a) y demás compañeros 
para participar en alguna o varias de las actividades? 
 
Si hay motivación en la mayoría de los niños y niñas, sin desconocer que 
deberían recibir  mucho mas de su profesor(a) y de sus propios compañeros y hay 
una minoría que no se siente motivado, porque simplemente no hay coherencia 
entre sus expectativas y lo que el Instituto Docente le ofrece a través de su 
asignatura de Educación Física, Recreación y Deportes. 
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INDICADOR 5: ¿Cuáles de los siguientes estímulos recibe después de haber 
participado productivamente en alguna o varias de las actividades? 
 
Los estímulos recibidos por los niños y niñas corresponden a una buena 
calificación en la asignatura y a los aplausos del profesor(a) y demás compañeros 
sin tener en cuenta los grados de desarrollo y sostenibilidad posteriores de los 





CAPITULO IV  
 
 
4. PROPUESTA EDUCATIVA 
 
 
4.1   PRESENTACIÓN 
 
Es muy claro que la celebración de eventos a nivel escolar necesita del 
compromiso y participación no solamente de los niños y niñas del grado cuarto 
(4to) de Educación Básica Primaria, sino también de las directivas y del docente 
que oriente la asignatura de Educación Física, Recreación y Deportes, para que 
se pueda observar después verdaderos avances individuales y colectivos; para 
esto es de vital importancia contar con un programa recreodeportivo, cómodo y 
diversificado que atienda a las necesidades y expectativas de la población 
estudiantil afectada, en horario acordes y apoyo al pensum académico del área de 
Educación Física, Recreación y Deportes, cuya ejecución se lleva a cabo a lo 
largo del año lectivo. 
 
De esta manera – ACTIVIDAD FÍSICA, ARGUMENTO PARA LA CELEBRACIÓN 
ESCOLAR – surge como alternativa pedagógica no solo para los niños y niñas del 
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grado cuarto de educación básica primaria  del Instituto Docente Juan José 
Rondón  del municipio de Marsella Risaralda, sino para todas la población  
 
estudiantil que asiste a las diversas instituciones, que de una u otra manera 
buscan opciones distintas para educar e integrar, y es precisamente ahí donde se  
 
propone dar un manejo distinto y productivo a aquellos días especiales y de 
celebración para involucrar a los niños y niñas en el desarrollo del programas 
deportivos y recreativos alusivos, cuyo efecto pueden ser medidos y ajustados en 
torno a un aprendizaje y gozo individual y colectivo. 
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4.2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La propuesta -  ACTIVIDAD FÍSICA, UN ARGUMENTO PARA LA CELEBRACIÓN 
ESCOLAR – atenderá la problemática de los niños y niñas del grado cuarto de 
Educación Básica Primaria del Instituto Docente  Juan José Rondón del municipio 
de Marsella Risaralda, manifestada por un reducido efecto del desarrollo de un 
pensum de Educación Física, Recreación y Deportes, aún apartado de la 
renovación pedagógica y sin la dinámica suficiente de un docente especializado 
en esta área que abra la puerta para que ingresen otras alternativas, a esto 
hemos de sumarle la escasez de escenarios y su respectiva dotación. 
 
Esta situación será  posible cambiarla gracias a la puesta en marcha de una serie 
de actividades de interacción deportiva y  recreativa en unos escenarios de 
adecuación creativa, donde los niños y niñas del grado 4to celebrarán los días de 
recordación de hechos regionales y nacionales que hasta ahora han sido 
utilizadas como estrategias comerciales para comprar y vender y que 
pedagógicamente pueden ser utilizados para unir esfuerzos, saberes, grupos, 
sexos, edades en la práctica del Deporte divertido; el juego recreativo; la 
expresión corporal espontánea; la muestra de capacidades físicas en situaciones 
curiosas y en sí una gama de experiencias que harán del proceso de enseñanza – 




APOYO Y COMPLEMENTO al programa académico de Educación, Física 
Recreación  y Deportes orientado a los niños y niñas del grado cuarto (4to). 
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4.3.   PROPÓSITO 
 
 
Se espera que los niños y niñas del grado cuarto 4to de Educación Básica 
Primaria del Instituto Docente Juan José Rondón del Municipio de Marsella 
Risaralda, disfruten de un programa educativo, renovado, alegre y caracterizado 
por una producción ejemplar de virtudes y valores sociales a través del desarrollo 
deportivo y recreativo que abra puertas de progreso individual y colectivo. 
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4.4.  OBJETIVOS 
 
 
4.4.1  Objetivo General 
 
Comprometer a los niños y niñas de grado 4to de Educación Básica Primaria del 
Instituto Docente Juan José Rondón, en el desarrollo de un programa educativo 
de efecto  – ACTIVIDAD FÍSICA, ARGUMENTO PARA LA CELEBRACIÓN 
ESCOLAR – que atienda a sus expectativas y necesidades de desarrollo físico y 
psicológico que demanda su edad y grado de escolaridad. 
 
4.4.2  Objetivos Específicos 
 
 Apoyar el programa de Educación Física, Recreación y Deportes propuesto por 
el Instituto Docente 
 
 Fortalecer la labor del docente que oriente el programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes en el grado 4to 
 
 Estimular las tendencias y gustos de los niños y niñas   hacia la ejecución de 





 Ayudar en la adecuación creativa de los ámbitos frecuentados por los niños y 
niñas en el momento de ejecutar las actividades deportivas y recreativas. 
 
 Afianzar los efectos del programa deportivo y recreativo con tareas de 
aprestamiento, participación continua y socialización de experiencias. 
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4.5  CONTENIDOS  DE LA PROPUESTA 
 
 




ACTIVIDAD FISICA, ARGUMENTO PARA LA CELEBRACION ESCOLAR DE LOS  
NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO CUARTO DEL INSTITUTO DOCENTE JUAN JOSE RONDON DEL  
MUNICIPIO DE MARSELLA – RISARALDA 
 









“Volver a la Escuela” 
actividad de integración y 
aprestamiento de los niños y 
niñas de grado cuarto 
 
 
 Juego de competencia 
individual y colectiva 
- Predeportivos de fútbol, 
Baloncesto, Voleibol. 
- Juego de Ronda 
 
Materiales 
- Cuerdas, aros, tizas, 
conos, pañuelos, pelotas, 
bombas, costales. 
- Cancha múltiple 
- Patio de recreación 
Humanos 
Niños y niñas de grado 4° 
Profesores 
 
Profesores del grado 
cuarto del Instituto 
Docente Juan José 
Rondón del Municipio de 
Marsella Risaralda y grupo 
investigador. 
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Festival Cultural y  Recreativo  
 
- Aeróbicos 
- Juegos chiriposos 
- Presentación de títeres 
- Sociodramas 
- Danza Nacional - 
Internacional  
- Desfile de Modas 
Materiales 
- Equipo de sonido, 
costales, cucharas, huevos, 
bombas, plástico grande, 
jabón, teatril, títeres, 
disfraces, trajes típicos, 
pasarela, patio de recreación. 
- Humanos 




Profesores del grado 
cuarto del Instituto 
Docente Juan José 
Rondón del Municipio de 






Celebración del día del Amor y la 
Amistad 
- Sociodrama (Amor y 
Amistad valores a 
rescatar) 
- Maratón chiriposa 
- Concurso de baile 
- Encuentros deportivos de 
juego limpio. 
Materiales 
- Vestuario, costales, túnel 
de miel, bombas, vara de 
premios, equipo de sonido, 
patio de recreación, cancha 
múltiple, balones. 
- Humanos 




Profesores del grado 
cuarto del Instituto 
Docente Juan José 
Rondón del Municipio de 
Marsella Risaralda y grupo 
investigador. 
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Celebración día Internacional de 
la Mujer 
- Campeonato relámpago 
de voleibomba. 
- Campeonato relámpago 
de sapo 
- Campeonato relámpago 
de fútbol a caballo 
- Obra de teatro 
- Presentación de Porristas 
Materiales 
- Costales, bombas, tarros, 
pelotas, vestuario, palos de 
escoba, plástico de colores, 
cancha múltiple. 
Humanos 
Niños y niñas de grado 4° 
Profesores 
Profesores del grado 
cuarto del Instituto 
Docente Juan José 
Rondón del Municipio de 




Celebración del día de los 
recursos naturales 
 
Día panorámico del agua 
Día de las aves 
Día del árbol 
Día de la alimentación 
Día nacional de la guadua 
- Caminatas ecológicas y 
siembra de árboles 
- Concurso de dibujo y 
manualidades 
- Juegos de rondas 
- Concurso de globos 
- Concurso gastronómico 
Materiales 
- Ruta ecológica, árboles 
para sembrar, papel, colores, 
pinturas, pinceles, conos, 
pañuelos, aros, cuerdas, 
alimentos. 
Humanos 
Niños y niñas del grado 4° 
Profesores 
Profesores del grado 
cuarto del Instituto 
Docente Juan José 
Rondón del Municipio de 
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Celebración Batallas que dieron la 
independencia a Nuestro País. 
- Demostración de revistas 
de formación y marcha 
- Banda de Guerra con 
instrumentos improvisados. 
- Sociodrama (Batalla de 
Boyacá una guerra de flores) 
Materiales 
- Pitos, instrumentos 
improvisados, vestuario, flores, 
cancha múltiple. 
Humanos 
Niños y niñas de grado 4° 
Profesores. 
 
Profesores del grado cuarto 
del Instituto Docente Juan 
José Rondón del Municipio 





Celebración del día del idioma 
Concurso del saber: 
- Conocimientos sobre 
aspectos deportivos. 
- Aeróbicos 
- Juegos chiriposos 
- Danzas 
Materiales 
Papel, lápices, vestuarios, 
equipo de amplificación, patio 




Niños y niñas del grado 4° 
Profesores 
NOTA: 
Los padres de familia y las 
Directivas del Instituto se 
convierten en un apoyo 
invaluable a la hora de 






4.6.  METODOLOGÍA 
 
 
En esta oportunidad se tuvo en cuenta, el desarrollo de una propuesta 
fundamentada en los principios de la Escuela Socialista la cual propone un 
desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de los niños y 
niñas. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la 
cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar 
no solo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento pedagógico 
diversificado. La enseñanza puede organizarse de diferentes maneras y la 
estrategia didáctica es multivariada, dependiendo de los contenidos, métodos, 
niveles de desarrollo y diferencias y tendencias individuales de niños y niñas. 
 
Por otra parte se establece que la pedagogía debe considerar al niño como 
actividad creadora y despertar, por medio de estímulos, sus facultades propias 
para la creación deportiva.  
 
“La educación más eficiente es aquella que proporciona a los niños 
actividades de auto expresión y participación social” (1). 
 
 
                                                 
(1) FROEBEL (1782 – 1852). La educación del hombre.  Hachette, París 1861. 
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De esta manera la propuesta – ACTIVIDAD FÍSICA, ARGUMENTO PARA LA 
CELEBRACIÓN ESCOLAR – quiere invitar a la colectividad a través de  
 
actividades cuyo contexto es precisamente el de integrar para educar, no solo a 
niños y niñas sino también a los mismos docentes, padres y madres de familia 
para que luego se sientan motivados a la hora de compartir sus experiencias y dar 
la oportunidad a sus hijos de ser personas integras y donde ellos están llamados 





4.7.  EVALUACIÓN 
 
 
Cada celebración será evaluada empleando una ficha de indicadores de 
asistencia, participación individual y colectiva, cambios de actitud, 
aprovechamiento de recursos, grados de aprendizaje y compromiso, tarea que 
llevará a cabo el docente para luego aplicar las estrategias necesarias para 
cualificar los resultados obtenidos. 
 
La evaluación no debe ser siempre un proceso de aplicación única en los grupos 
de niños y niñas, ya que su aprendizaje depende enormemente de la calidad de 
los procesos educativos dirigidos y de quienes lo dinamízan. 
 
4.7.1  Indicadores De Evaluación 
 
 Coordina diferentes movimientos al ritmo de la música 
 Se integra y participa en el desarrollo de actividades deportivas y recreativas 
 Asume una actitud positiva frente a situaciones curiosas de juego y expresión 
corporal que implican espontaneidad e identidad. 
 Adopta la expresión corporal y oral como medio de manifestación de sus 
propias vivencias. 
 Demuestra afición por actividades específicas de tipo recreativo y deportivo 
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 Coordina patrones básicos de movimiento y conserva su equilibrio en la 
ejecución de ellos. 
 Asocia los patrones básicos de movimiento con los fundamentos de las 
prácticas predeportivas. 
 Adopta una actitud crítica ante las actividades y prácticas sociales del deporte 
y la recreación. 
 Muestra disciplina y organización cuando participa en actividades físicas 
deportivas y recreativas. 
 Valora la competencia deportiva como elemento para su desarrollo personal. 
 Asume el juego como espacio para la creación y expresión de sus ideas 
sentimientos y valores. 
 Desarrolla de manera creativa actividades lúdicas en grupo, asume roles y 
responsabilidades en las mismas. 
 Combina ejercicios y juegos apoyándose en su creatividad e imaginación. 
 Desarrolla su tendencia lúdico-social mediante la participación activa en clubes 
recreativos, festivales escolares y semejantes, de acuerdo con sus intereses. 
 Asume con actitud positiva la victoria y la derrota 
 Posee cualidades especiales de liderazgo. 
 Mantiene y respeta las normas de juego. 
 Consulta temas relacionados con la educación física, la recreación y el deporte 




 Hace buen uso de los diferentes recursos y materiales didácticos  necesarios 





CAPITULO V.   
 
5.  REALIZACION DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 
 
5.1   VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Después de haber desarrollado satisfactoriamente el cronograma de actividades 
que articuló la propuesta educativa – ACTIVIDAD FISICA, ARGUMENTO PARA 
LA CELEBRACION ESCOLAR -, dirigida a los niños y niñas de grado cuarto del 
Instituto Docente Juan José Rendón del municipio de Marsella Risaralda, se 
contempló la reacción positiva a cada uno de los eventos, donde, además y a 
pesar de las limitaciones para la adquisición de los recursos se observó la alegría, 
la dinámica, el intercambio, el complemento de saberes  y habilidades deportivas y 
recreativas en medio del trabajo individual y grupal. De esta manera la celebración 
de fechas especiales hizo acordar a los niños y niñas de los valores enseñados 
por sus padres en el hogar y los que, con tanta dedicación imparten sus 
profesores  a la hora  de expresarse ante frente al grupo de compañeros y 
prácticamente donde entendieron que no importa el aspecto, la cantidad o la 
dimensión de los escenarios y el material didáctico existente, sino la creatividad, el 
compromiso y el amor para desarrollar prácticas más puntuales y significativas 
para los niños y niñas y su orientador. 
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Así que, no solamente se apuntó con la propuesta educativa sino que también se 
dejó a unos niños y niñas, profesores, directivos dispuestos a seguir apoyando el 
programa de Educación Física, Recreación y Deportes con este tipo de 
actividades cuya gran riqueza se manifestó en la dinámica, la renovación, la  
 
afinidad pedagógica, el acatamiento a la Ley General de Educación y a la 




5.2.    CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
Para darle solución a la problemática vivida por los niños y niñas de grado cuarto, 
se propuso: 
 
- Enriquecimiento del programa de Educación Física, Recreación y Deportes, 
propuesto por el Instituto Docente. 
- Fortalecimiento de la labor del docente que orienta el programa de Educación 
Física, Recreación y Deportes en el grado cuarto. 
- Orientación de los niños y niñas del grado cuarto hacia otras dimensiones del 
deporte y la recreación. 
- Adecuación creativa de los ámbitos frecuentados por los niños y niñas a la 
hora de ejecutar las actividades deportivas y recreativas. 
- Evaluación integral de los efectos del programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes en los niños y niñas. 
 
 
5.2.1 OBJETIVOS POR CATEGORIA DE ANALISIS 
 
- Integrar la propuesta educativa – ACTIVIDAD FISICA, ARGUMENTO  PARA 
LA CELEBRACION ESCOLAR – al programa de Educación Física, Recreación y 
Deportes del Instituto. 
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- Apoyar la labor del docente encargado del área de Educación Física, 
Recreación y Deportes en el grado cuarto. 
- Sensibilizar con los niños y niñas de grado cuarto otras posibilidades de 
aprender y practicar el deporte y la recreación. 
- Fomentar la elaboración y consecución de implementos didácticos sin valor 
agregado para utilizarlos en las prácticas deportivas y recreativas y en escenarios 
debidamente aprovechados. 
- Motivar e incentivar cada una de las acciones de los niños y niñas con el objeto 
de percibir de ellos el mayor grado de receptividad  y aprendizaje.  
 
5.2.2 CONTENIDO – BASE 
 
 ENRIQUECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA, 
RECREACION Y DEPORTES. 
 
Se integró, teórica y experimentalmente al programa de Educación Física, 
Recreación y Deportes, orientado por el Instituto Docente Juan José Rondón, una 
propuesta educativa – ACTIVIDAD FISICA, ARGUMENTO PARA LA 
CELEBRACION ESCOLAR -, que finalmente enriqueció pedagógicamente a 
cada una de las actividades tradicionalmente orientadas, y cuya realización se 
llevó a cabo en fechas especiales de celebración, lo cual permitió alternar las 
temáticas, romper la rutina, comprometer a los niños y niñas en otro tipo de 
posibilidades deportivas y recreativas y alcanzar unos objetivos más promisorios 
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sin desatender los lineamientos de la ley general de educación y los indicadores 
de logro del modelo evaluativo de la resolución 2343 del 5 de Junio de 1996. 
 
 FORTALECIMIENTO DE LA LABOR DEL DOCENTE 
 
Cuando se a enriquecido el programa de Educación Física, Recreación y 
Deportes en le Instituto Docente Juan José Rondón, por razones lógicas se 
requirió el fortalecimiento de la labor del docente que la orienta y para esto fue 
evidente acudir al apoyo de quienes incursionan profesionalmente en el área, 
además de asumir el manejo de otras temáticas, técnicas y métodos que a la final 
resultaron supremamente importantes y necesarias para él y su plan de clase. 
 
 ORIENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO CUARTO 
 
Los niños y niñas en su etapa escolar, merecen desarrollar todas sus facultades 
motrices y de socialización; para esto debe ser orientado profesionalmente hacia 
otras posibilidades que les genere expectativa, curiosidad, alegría, movimiento,  
aprendizaje..; además se les debe motivar e insentivar para lograrlo.  De ahí que 
la propuesta educativa contribuyó con esa serie de manifestaciones de los niños y 
niñas cuando tuvieron que participar en juegos, chiriposos, bailar, cantar, 
expresarse con el cuerpo, adquirir posturas divertidas y hasta donde imperaba la 
disciplina y el orden,  entre otros. 
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 ADECUACION CREATIVA DE LOS AMBITOS 
 
Las nuevas propuestas educativas tienen consigo una serie de requerimientos 
entre los cuales están los recursos materiales y los escenarios que deben ser 
empleados para poderlas ejecutar.  En esta oportunidad, el Instituto Docente Juan 
José Rondón  posee unos escenarios bastante limitados y una implementación 
escasa para lo cual surgió la idea de fomentar la elaboración y consecución de 
implementos didácticos sin valor agregado, pero con mucha creatividad que 
permitió adecuar los ámbitos necesarios para desarrollar las actividades, de ahí 
que niños y niñas y hasta los docentes se dieron cuenta que este problema 
tradicional tenía solución en gran parte, además de contar con el acceso a 
escenarios ubicados fuera del instituto. 
 
 EVALUACION INTEGRAL DE LOS EFECTOS DEL PROGRAMA 
 
Fue importante es este nuevo proceso desarrollar una evaluación integral, 
adecuada y estructurada por indicadores de logro que midieron los aprendizajes, 
los progresos, los cambios de actitud y aptitud, grados de socialización y 
participación de los niños y niñas; de esta manera fue posible observar los efectos 





5.2.3 LUGAR Y FECHA 
 
La propuesta educativa – ACTIVIDAD FISICA, ARGUMENTO PARA LA 
CELEBRACION ESCOLAR -  después de haberla integrado al programa de 
Educación Física, Recreación y Deportes orientado por el Instituto Docente Juan 
José Rondón,  se desarrollo en los escenarios propios y aledaños a este en los 
días 27 de enero; 14 y 27 de febrero; 6 y 26 de marzo; 15 y 23 de abril, que 
corresponden a los días señalados para orientar la asignatura de Educación 
Física, Recreación y Deportes, a los niños y niñas del grado cuarto, con una 
intensidad de dos(2) horas por día y dentro de la jornada normal de estudio lo que 
permitió la unión de los dos grupos de grado cuarto y la vinculación de los 
docentes respectivos para llevar a cabo las actividades. 
 
5.2.4 RUTINA  
 
1. Integración de la propuesta educativa, al programa orientado por el Instituto 
 
2. Fijación en cartelera del Cronograma de Actividades  Deportivas y Recreativas 
a desarrollar con los niños y niñas de grado cuarto. 
 
3. Elaboración y consecución de los implementos didácticos y escenarios 
requeridos contando con la colaboración de los docentes y los niños y niñas del 
grado cuarto  
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4. Aprestamiento de los niños y niñas del grado cuarto en cada una de las 
actividades de celebración: sensibilización, motivación, formas de participación, 
reglas de juego. 
 
5. Ejecución:  en el día y hora señalado.  Acompañamiento de los docentes. 
 
6. Evaluación: 15 minutos antes de terminar cada evento y celebración se reunían 
a los niños y niñas a los cuales se les preguntaba cómo se habían sentido, qué 
habían mejorado, qué habían aprendido, a manera de autoevaluación ellos hacían 
los estimativos del caso,  los cuales compartían con sus compañeros; 
posteriormente el orientador u orientadores exponían los aspectos por mejorar, 
además de los avances positivos del grupo.  Indiscutiblemente se percibió mucho 
la emoción y grado de motivación con el que quedaron los niños y niñas desde el 
primer evento de celebración lo que facilitó el desarrollo de las actividades 
posteriores y diligenciar las fichas evaluativas de cada niño y por cada actividad 




5.3. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
 Fue muy oportuno desde un principio la integración de la propuesta educativa 
al programa de Educación Física, Recreación y Deportes orientado por el Instituto 
Docente, que lo enriqueció notablemente. 
 
 Se fortaleció la labor del docente en los días en que se llevaron a cabo los 
eventos de celebración, inclusive se dejo un legado de actividades que se pueden  
 
desarrollar en etapas posteriores y la estrategia metodológica a utilizar; pero 
mientras los docentes sean interdisciplinarios no tendrán la oportunidad de 
profundizar en el área de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, lo que 
los hará alejar de una continuidad deportiva y recreativa con los niños y niñas. 
 
 Definitivamente los niños y niñas encontraron otras formas de aprender y 
practicar los deporte al igual que otras formas de recrearse individual y 
colectivamente en el Instituto y fuera de él. 
 
 En un principio fue un poco difícil comprometer a los docentes, a los niños y 
niñas en la elaboración y consecución de implementos didácticos cuando poseen 
un concepto muy arraigado, que son las directivas del Instituto en compañía de la 
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administración municipal los únicos responsable de dotar las instituciones 
educativas, cuando lo único que se les pedía era que fueran constructores de  su 
propio ambiente de enseñanza – aprendizaje, considerando la obtención de 
recursos y ayudas didácticas sin valor agregado. 
 
 Las etapas de evaluación siempre fueron muy significativas, siempre se 
observó un cambio de actitud y aptitud de los niños y niñas a pesar de los pocos  
 
días de contacto con ellos, se logró además la interacción de los dos grupos de 
grado cuarto, lo que fortaleció la ejecución de varias actividades y la ampliación 
del campo de acción deportivo y recreativo de ellos. 
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 Los programas académicos de Educación Física, Recreación y Deportes, de 
las Instituciones educativas deben ser flexibles a los cambios y propuestas de 
enriquecimiento que redundan en bien de la niñez, ya que día a día surgen otras 
expectativas y  deseos deportivos y recreativos; nuevas metodologías de 
enseñanza y aprendizaje, formas de competición; exigencias físicas; modelos 
diversos para poseer buena salud y algo muy importante como interactuar en  
sociedad. 
 
 Día a día, los docentes que orientan al área de Educación Física, Recreación y 
Deportes en las instituciones educativas, serán invitados a cualificar sus 
conocimientos en el área, además de ser profesionales idóneos, íntegros y 
amantes de su labor con el objeto de abrir las puertas hacia otras posibilidades de 
enseñanza. 
 
 A los niños y niñas se les debe orientar constantemente hacia otras 
posibilidades de aprendizaje del deporte y la recreación tal vez ayudarles a 
encontrar su propia libertad, su  propia motivación a través de esto lo que va muy 
de la mano con su edad, percepción y habilidad física y mental. 
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 Las comunidades educativas deben ser conscientes de los recursos que 
necesitan los niños para poder darle rienda suelta a todas sus virtudes, 
mínimamente enseñarles una forma diferente de adquirirlo sin hacerlo a cambio de 
dinero, porque la escasez de este, hace que se paren la mayoría de proyectos 
solucionadores de problemas, entonces surge otro problema y es detener las 
soluciones. 
 
 La evaluación a los procesos educativos y a la labor de autoformación de los 
niños, siempre será significativa y motivante, siempre y cuando se haga en 
conciencia y con la firme intención de hacer un trabajo de reconocimiento de los 
errores para forjar los aciertos. 
 
 Finalmente la propuesta educativa  - ACTIVIDAD FISICA, ARGUMENTO 
PARA LA CELEBRACION ESCOLAR - , dirigido a los niños y niñas del grado 
cuarto del Instituto Docente Juan José Rondón del municipio de Marsella  
Risaralda, es el reflejo de la intención de optar a la cualificación de la Educación 
regional y nacional, siempre pensando en el bienestar de los niños y niñas y no 
solo de este instituto sino los de todos aquellos que de una u otra manera 




CAPITULO VI  
 
 
6.  CONCLUSIONES GENERALES 
 
 Son muchas las ideas que se generan sobre el tipo o tipos de problemas 
educativos que merecen ser investigados para posteriormente sugerir alternativas 
de solución, de ahí que se debe atender a la idea más significativa  y con a que 
uno se identifica más. 
 
 El Proyecto de Investigación – EFECTOS DEL PROGRAMA 
RECREODEPORTIVO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DELGRADO 4° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA DEL INSTITUTO 
DOCENTE JUAN JOSE RONDON DEL MUNICIPIO DE MARSELLA 
RISARALDA,  es la consecuencia de la adopción de una metodología que ha 
requerido de la información necesaria en cada una de sus etapas para hacerlo 
cada vez mas  puntual en su contexto y así descubrir realmente cuáles han sido 
las causas de la problemática objeto de estudio y la solución mas acorde que se 
debe adoptar. 
 
 Poseer información clara de la población afectada, de los escenarios en que se 
originan los problemas y las consecuencias que estos traen se convierte en factor 
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clave a la hora de caracterizar  la magnitud de la problemática que en la mayoría 
de los casos no es de un grupo, de una institución sino de una región completa, de 
ahí que contribuir a la solución de una parte de un gran problema, el problema de 
la educación de los niños y niñas en Colombia. 
 Citar los conceptos pedagógicos de los grandes pensadores, es buscar a la luz 
que en un momento dado se necesita para encausar nuestra misión de 
investigadores hacia algo mas humano, mas social, tal vez mas profesional y 
hacia algo mas romántico, el hecho no es darle elegancia a un documento citando 
pedagogos internacionales sino apoyarnos en sus conceptos con el fin de aterrizar 
los nuestros. ¿nos ayudan a pensar? , claro que si. 
 
 El tipo de investigación seleccionada garantiza el buen trato y aprovechamiento 
de la información adquirida, la cual debe estar soportada por la utilización de un 
adecuado método de recolección de datos; en la invitación a expresar las 
inquietudes con honestidad y sinceridad por parte de la población objeto de 
estudio, lo que debe redundar en un análisis de datos lo más aproximado posible a 
la realidad. 
 
 Es preciso conocer a fondo la realidad del problema con el objeto de generar 
una propuesta acorde, de impacto, diferente que se salga del contexto de las 
soluciones superficiales, denigrantes y hasta nocivas; también sería descabellado 
llevarla a cabo sin completar las etapas requeridas por la investigación lo que 
generaría un desatino en los objetivos y los propósitos buscados a través del 
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desarrollo de actividades incoherentes, y que no tienen nada que ver con la 
solución a un problema educativo y social. 
 
“Cuando se sabe lo que se quiere hacer, se sabe lo que resultará” 
 Cuando se desarrolla un trabajo como estos, interiormente queda un registro 
de satisfacción, por que hasta hace muy poco no sabía que sentido tenía ser 
sensible frente a un problema de esta naturaleza, no era mi problema, pero ahora 
comprendo que sí lo era; por que he entendido que ser Licenciado en Educación 
Física, Recreación y Deportes no es solamente ser profesional sino también ser 
humano y portador de una misión de ayuda a mis semejantes, semejantes que 
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UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
OBJETIVO:  Identificar las temáticas de Educación Física, Recreación y Deportes, orientadas en clase y sus efectos en su 
desarrollo integral de los niños y niñas del grado 4°. 
 
ENCUESTA No. 1:  Dirigida a los estudiantes de grado 4° del Instituto Docente Juan José Rondón del Municipio de 
Marsella (Risaralda). 
 
Encuestador: Víctor Arley Acevedo Madrid. 
Código: 49513 – D 
Municipio: Marsella (Risaralda)  
 
Nombre encuestado: ________________________________________________________ 
Edad: _____________  Sexo: __________________  Teléfono: ______________________ 
 
CATEGORÍA:  Efectos de las temáticas orientadas en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
INDICADORES:  (Para cada respuesta señale utilizando una X) 
 
1. ¿Qué deportes se desarrollan en la clase de Educación Física, Recreación y Deportes, bajo la orientación de su 
profesor (a)? 
 
____ Fútbol   ____ Voleybol  ____ Microfútbol 
____ Baloncesto  ____ Gimnasia ____ Atletismo 
 
2. ¿Cuáles de estas actividades recreativas son orientadas por el profesor (a) en la clase de Educación Física, 
Recreación y Deportes? 
 
____ Obras de teatro   ____ Juegos de rondas y/o de grupos 
____ Manualidades    ____ Juegos de mesa 
____ Caminatas ecológicas   ____ Danzas 
____ Representación de títeres  ____ Concursos 
____ Interpretación musical  ____ Celebración de fechas especiales 
 
3. ¿Ejecuta con seguridad las siguientes actividades? 
 
____ Jugar Voleybol, utilizando una bomba con agua y con un costal. 
____ Jugar fútbol utilizando las manos y los pies. 
____ Jugar fútbol a tun-tun o a caballo en un compañero. 
____ Jugar a la carretilla tomando un compañero por los pies. 
____ Jugar baloncesto con una bomba. 
____ Correr introducido en un costal (carrera de encostalados). 
____ Jugar al bobito pasando un balón con los pies, las manos, la cabeza. 
____ Correr en cuclillas. 
____ Saltar a la cuerda. 
____ Presentar una escena de televisión. 
____ Disfrazarse de payaso y hacer reir. 
____ Bailar individualmente, en pareja y en grupo. 
____ Pararse en la cabeza o en las manos. 
____ Integrarse con los compañeros para realizar cualquiera de estas actividades. 
 
4. ¿Considera importante la asignatura de Educación Física, Recreación y Deportes para su formación personal y 
para integrarse con sus compañeros?. 
 
____ Siempre    ____  Casi siempre   ____  Algunas veces   ____  Definitivamente no 
 
5. Cuando termina la clase de Educación Física, Recreación y Deportes, siente: 
 
____ Cansancio ____ Malestar  ____ Dolor ____ Alegría    ____ Tristeza 
____ Satisfacción porque aprendió varias cosas 
____ Insatisfacción porque no aprendió nada. 
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UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
OBJETIVO:  Identificar los intereses y preferencias que tienen los niños y niñas de grado 4° en cuanto al desarrollo del 
área de Educación Física, Recreación y Deportes en la institución y fuera de ella. 
 
ENCUESTA No. 2:  Dirigida a los estudiantes de grado 4° del Instituto Docente Juan José Rondón del Municipio de 
Marsella (Risaralda). 
 
Encuestador: Víctor Arley Acevedo Madrid. 
Código: 49513 – D 
Municipio: Marsella (Risaralda)  
 
Nombre encuestado: ________________________________________________________ 
Edad: _____________  Sexo: __________________  Teléfono: ______________________ 
 
CATEGORÍA:  Intereses y preferencias de los niños y niñas de grado 4° en cuanto al desarrollo del área de Educación 
Física, Recreación y Deportes. 
 
INDICADORES:  (Para cada respuesta señale utilizando una X) 
 
1. ¿Cuál es el deporte de su preferencia y que quisiera practicar en la clase de Educación Física, Recreación y 
Deportes? 
 
____  Fútbol   ____ Voleybol  ____ Microfútbol 
____  Baloncesto  ____ Gimnasia ____ Atletismo 
 
2. ¿Cuáles de estas actividades recreativas y lúdicas preferiría realizar en el horario de Educación Física, 
Recreación y Deportes? 
 
____ Jugar metegol    ____ Saltar la cuerda 
____ Jugar bolas y/o canicas   ____ Participar en danzas 
____ Participar en juegos de ronda y/o  ____ Interpretación musical (canto, trova) 
de grupo (lleva, ponchado, escondite  ____ Presentación de obras de teatro 
guerrilla, estatua, el gato y el ratón...)  ____ Caminatas ecológicas 
____ Participar en juegos de mesa (parqués,  ____ Manualidades 
 ajedrez, bingo, dominó, lotería, rompecabezas, ____ Participar en juegos tradicionales 
 triqui...)     ____ (canicas, trompo, yoyo) 
____ Visita a centros recreativos y turísticos 
 
3. Cuando está en clase de Educación Física, Recreación y Deportes, ¿Cuáles de los recursos presentados a 
continuación utilizas? 
 
____ Balón de fútbol.   ____ Balones de voleybol  ____ Balones de 
baloncesto 
____ Balones de microfútbol  ____ Pelotas   ____ Mesas 
____ Teatril    ____ Juegos de mesa  ____ Colchonetas 
____ Aros    ____ Vallas   ____ Cuerdas 
____ Conos    ____ Disfraces   ____ Costales 
____ Bombas    ____ TV y VH   ____ Tizas 
____ Pinturas, pinceles, papel o telas ____ Pitos   ____ Grabadora 
____ Patio    ____ Cronómetro  ____ Atuendo de Ed. Física 
____ Cancha de fútbol   ____ Aula de clase  ____ Cancha múltiple 
____ Corredor 
 
4. ¿Prefiere contar con el acompañamiento y orientación del profesor (a) para llevar a cabo las actividades 
recreativas y deportivas?. 
 






UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
OBJETIVO:  Describir .la participación de los niños y niñas de grado 4° en las actividades recreativas, deportivas y 
culturales, programadas en el Instituto Docente por parte del área Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
ENCUESTA No. 3:  Dirigida a los estudiantes de grado 4° del Instituto Docente Juan José Rondón del Municipio de 
Marsella (Risaralda). 
 
Encuestador:  Víctor Arley Acevedo Madrid. 
Código:  49513 – D 
Municipio: Marsella (Risaralda)  
 
Nombre encuestado: ________________________________________________________ 
Edad: _____________  Sexo: __________________  Teléfono: ______________________ 
 
CATEGORÍA:  Participación de los niños y niñas de grado 4° en las actividades recreativas, deportivas y culturales, 
programadas en el Instituto Docente, por parte del área  de Educación Física, Recreación y Deportes. 
 
INDICADORES:  (Para cada respuesta señale utilizando una X) 
 
1. ¿Cuáles de estas actividades recreativas, deportivas y culturales se llevan a cabo dentro y fuera del Instituto 
Docente? 
 
____  Clases de Educación Física, Recreación y Deportes. 
____  Campeonatos deportivos dentro y fuera del instituto. 
____  Caminatas ecológicas. 
____  Fiestas y celebraciones nacionales. 
____  Jornadas recreodeportivas de integración. 
____  Visita a centros recreativos y turismo. 
 
2. Su asistencia a estas actividades es: 
 
____ Buena  ____ Regular  _____ Mala 
 
3. ¿Le gusta ser protagonista de las actividades recreodeportivas o simplemente ser espectador? 
 
____ Ser protagonista  _____ Ser espectador 
  
4. ¿Se siente motivado por su profesor (a) y demás compañeros para participar en alguna o varias de las 
actividades?. 
 
____ Sí   _____ No 
 
5. ¿Cuáles de los siguientes estímulos recibe después de haber participado productivamente en alguna p varias de 
las actividades? 
 
____  Buena calificación en la asignatura de Educación Física, Recreación y Deportes. 
____  Los aplausos de su profesor (a) y de sus compañeros 


































Toda la población (Estudiantes) en horario de descanso del  
Instituto Docente Juan José Rondón 







































Niños y niñas del grado 4° A en el aula de clase 
Instituto Docente Juan José Rondón 






































Niños y niñas del grado 4° B en el aula de clase 
Instituto Docente Juan José Rondón 
















































Enero 27 de 2.003 





























Febrero 14 de 2.003 






























Febrero 14 de 2.003 






















Febrero 27 de 2.003 
Celebración Día del Amor y la Amistad 




























Marzo 6 de 2.003 





























Marzo 26 de 2.003 















































Abril 23 de 2.003 
Celebración Día del Idioma 




























Abril 23 de 2.003 
Aeróbicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
